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Les dues campanyes efectuades a Can Cabassa han permès 
l’excavació de tot el jaciment en la seva extensió. Són 24.000 
m2 d’un assentament romà, amb més de 900 estructures, de 
les quals 342 eren sitges, que han permès establir l’evolució 
de l’indret des d’època prehistòrica, en el neolític inicial. 
Després d’un lapsus de temps important es formà en època 
republicana (segle ii-i aC) un nucli rural que anà creixent 
progressivament al llarg de l’alt imperi (segle i al iii). Els segles 
iv i v foren els de màxima esplendor i als quals pertanyen amb 
claredat els elements propis d’una vil·la. Fou ja durant el segle 
vi que l’activitat decaigué completament, la qual cosa significà 
l’abandonament definitiu a inicis del segle vii.
Situació
El jaciment arqueològic es troba a l’oest del terme municipal 
de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), proper ja al terme 
municipal de Rubí i a tocar de l’Hospital General de Catalunya, a 
l’oest del residencial Can Cabassa. Rep aquest nom per la masia 
de Can Cabassa, situada al nord-est del jaciment arqueològic.
Està situat en un petit vessant d’un turonet, entre dos torrents, 
el de Can Cabassa, que tanca el jaciment pel sud i n’impedeix 
l‘expansió, i el torrent dels Alous, més allunyat, a uns 500 metres 
des del límit oest del jaciment.
En el darrers segles els terrenys havien estat conreats. Durant 
el segle xix i part del xx, la vinya fou l’element més freqüent a la 
zona. El canvi vers el conreu dels cereals es produí durant la 
segona meitat del segle xx. Aquesta explotació intensiva afectà 
directament les restes arqueològiques i per això moltes quedaren 
malmeses, completament arrasades o destruïdes. Se’n conserva 
un gran nombre d’excavades al substrat natural, fet que 
impossibilita la interpretació de molts sectors del jaciment.
El descobriment del jaciment
El jaciment de Can Cabassa va ser localitzat en la dècada dels 
80 per Josep Campamà, que posà en coneixement la troballa al 
grup de col·laboradors del museu de Rubí, el quals efectuaren 
uns sondejos en el jaciment per tal de mesurar l’abast de la 
troballa. El material obtingut es diposità al museu de Rubí i fou 
estudiat i publicat l’any 1988 per Ramon Jàrrega (Jàrrega 1988: 
379-387). També Ramon Jàrrega estudià poc després el material 
recollit en superfície per un veí de la zona1 (Jàrrega 1988b: 37-
49), i féu les primeres valoracions del jaciment. Un any després, 
Noemí Terrats (Terrats 1998) tornà a fer una nova valoració del 
jaciment a partir del material localitzat i recollit en superfície. No 
podem oblidar, però, l’article de J. Vilalta sobre les ceràmiques 
campanianes recollides en superfície tant del jaciment de Can 
Cabassa com de Can Ametller (Sant Llorenç de Fontcalçada) 
(vilalta 1986).
Entre el 8 de maig de 2000 i el 26 de gener de 2001 es va 
excavar sistemàticament el jaciment2 dintre del projecte 
d’urbanització comprès en el Pla d’assignació d’usos (PAU) 
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i que fou finançat per 
PROMUSA (Promocions Municipals SA). L’àrea excavada en 
aquesta campanya ocupava una superfície de 18.000 m2. Les 
restes documentades van permetre descobrir un assentament 
rural que es fundà durant el segle i aC i que es desenvolupà en 
extensió al llarg de l’alt imperi, amb un creixement progressiu. 
Els segles iv i v representen el moment de màxima esplendor de 
la vil·la. És ja durant el segle vi que començà la seva decadència 
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La primera ocupació. Època prehistòrica
La primera ocupació de l’indret està representada pel que 
seria un petit establiment estacional datat en el neolític final 
– Véraza (3500-2250 aC). Està format per quatre estructures 
de característiques semblants entre si que s’han identificat 
com les restes de possibles llars de foc o fogars, de funció 
indeterminada, i que consisteixen en corones de còdols que 
descansen directament sobre el substrat natural, sense cubeta. 
Les seves dimensions varien, en part, a causa del seu estat de 
degradació. L’estil conegut com de Véraza s’estén per la major 
part del nord-est peninsular, però té majors concentracions 
a les comarques del Vallès, Penedès, Baix Llobregat, Anoia i 
Bages en tot tipus de jaciments, tant en cova com a l’aire lliure. 
Aquest estil s’hauria de relacionar amb un patró d’assentament 
cíclic i dispers, de poblacions disseminades, amb una economia 
manifestament agrícola i ramadera (HinoJo 2011: 35).
No podem oblidar, però, l’existència d’alguns fragments de 
ceràmica cardial (neolític antic) recollits en superfície4, però que 
no poden ser posats en relació amb cap estructura. Si és una 
dada correcta, ens trobaríem que l’indret ja havia estat ocupat 
des del Vè mil·lenni aC. 
La fundació del nucli rural. Període tardorepublicà
L’inici d’ocupació estable en aquest indret és d’època 
republicana (segle ii – i aC). D’aquesta època es documentaren 
3 sitges, de la qual cosa podem deduir que devia d’existir un 
petit assentament rural, que pels materials recuperats hem de 
creure que devia ser població indígena fortament romanitzada. 
Can Cabassa
Rubí
Sant Cugat
 Situació de Can Cabassa. (ICC)
que perdurà, amb menys importància, durant el segle vi. 
(artigues, Fernàndez, Ferrer 2003; artigues 2006).
Novament, entre els mesos d’octubre de 2008 i agost de 2009, 
hi hagué una nova intervenció arqueològica en l’àrea compresa 
entre els carrers d’Arnau de Vilanova, Josep Trueta, Guadalajara i 
Astúries, solars afectats pel nou projecte d’edificació previst en el 
Pla especial d’assignació d’usos (PEAU) i el Pla de millora urbana 
(PMU) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental). 
El projecte, finançat per PROMUSA, va permetre ampliar en 6.000 
m2 la superfície de vil·la3. Les dues actuacions arqueològiques foren 
realitzades per CODEX-Arqueologia i patrimoni.
No podem oblidar els enterraments localitzats al carrer Aragó 
amb Gomera, al barri de Mas Janer a Mirasol, com es fa constar 
en la fitxa núm. 13 del catàleg de l’inventari del patrimoni 
arqueològic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on l’any 
1965 en fer-se una rasa per a la conducció de gas, aparegueren 
restes humanes associades a material romà, troballes realitzades 
a menys de 100 metres dels límits actuals del jaciment de Can 
Cabassa i amb el qual cal vincular-les.
1  El material era recollit pel senyor Aritzeta, veí de Mirasol, que arribà a aconse-
guir una bona col·lecció de peces. Amb la seva mort la col·lecció es dividí i una 
bona part es va perdre.
2  Intervenció dirigida per Pere Lluís Artigues i Conesa, Antoni Fernández Espi-
nosa i Conxita Ferrer Álvarez.
3  Intervenció dirigida per Pere Lluís Artigues i Conesa, amb la col·laboració 
d’Emiliano Hinojo García
4  El material fou recollit pel Sr. Aritzeta i confirmat per l’arqueòloga del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya Araceli Martín. Aquest material ac-
tualment es troba desaparegut. 
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Aquest assentament devia de tenir tota la seva activitat en 
l’agricultura, com ho demostren les eines recuperades de 
l’interior de les sitges, com són una aixada triangular, un rasclet, 
una petita forca i el que sembla un pic amb destral, a més 
d’alguns molins rotatoris de pedra calcària. Hem de pensar 
també que aquesta activitat devia ser molt minsa o la necessària 
perquè visqués un petit grup familiar, donat el petit nombre de 
sitges documentades. Val a dir que encara que no es va poder 
documentar cap estructura associada a aquest període, en 
altres indrets del jaciment s’ha recuperat material ceràmic divers, 
com són àmfores, tant ibèriques com itàliques, ceràmica grollera, 
oxidada i reduïda, així com alguns fragments de ceràmica 
d’importació com campaniana A i B.
L’ocupació romana del territori comportà un conjunt de 
transformacions socials i econòmiques graduals en un procés 
que es completà a l’època de l’emperador August. A mitjan 
segle ii aC, s’intensificà el nombre d’assentaments rurals a la 
plana, en la seva totalitat formada per població indígena. Això 
s’emmarcaria dintre d’un sistema d’explotació del territori que 
respon a la voluntat dels romans de fer un salt qualitatiu en la 
sistemàtica colonització agrícola. El nou plantejament s’ha de 
vincular amb l’establiment de cadastres, que permeteren una 
millor avaluació i registre dels recursos del territori (olesti 2000). 
L’explotació sistemàtica del territori comportà l’aparició de 
gran quantitat d’hàbitats de característiques diferenciades, des 
d’assentaments de gran dimensions, amb una organització 
complexa com la de la Bigorra a Sant Quirze del Vallès (Vallès 
Occidental) o Can Suari a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) 
(zabala 2007), fins a d’altres on el nombre de sitges i retalls 
indiquen certa organització de l’espai, com Sant Joan Nord (Sant 
Cugat del Vallès) (Caballé 2003) o la Facultat de Medicina de 
la UAB (Cerdanyola) (CRAC.2002). Però el més general són de 
tipus més modest format per poques sitges.
Can Cabassa és un exemple d’assentament aparegut en 
aquest moment. Forma part de l’hàbitat més bàsic i modest, 
conformat per unes poques sitges i alguna edificació associada. 
La presència de material constructiu ho confirma. D’altres 
assentaments de les característiques de Can Cabassa i propers 
serien Torrebonica a Terrassa (Maese 2001) o Can Tona a Sant 
Quirze del Vallès, amb dues sitges i una cubeta (enriCH 1999).
Can Cabassa a l’alt imperi
Al llarg del segle i dC, l’assentament dóna senyals de créixer, 
però no s’ha pogut documentar cap estructura edificada en 
aquest període, donat el grau d’arrasament del jaciment. Les 
estructures localitzades són sitges en la seva totalitat, de mides 
diferents. N’hi ha un total de 9. Aquest conjunt de sitges es 
desenvolupa principalment al voltant de les republicanes, la 
qual cosa marca precisament on devia ser el nucli des d’on es 
desenvolupava l’assentament.
Aquest creixement del jaciment coincideix amb un augment 
d’assentaments en aquest segle i la consolidació d’altres creats 
en època republicana. És amb l’emperador August que es 
consolidà una estratègia econòmica, basada en una agricultura 
especialitzada, que en el cas de la Tarraconense es generalitzà 
amb la producció del vi, amb circuits i connexions comercials 
per bona part de l’imperi (revilla 2008). La important producció 
de l’època es veu reflectida en els nombrosos jaciments que, 
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Planta general del jaciment amb totes 
les estructures excavades en les diferents 
campanyes. (Codex)
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amb cronologies del segle i i ii dC, abunden a tot el Vallès. 
Efectivament, la bonança econòmica, una romanització 
completada i l’entrada cada cop més important d’itàlics 
comportà la fundació de noves ciutats i, per tant, l’aparició de 
nombrosos assentaments rurals al llarg del segle i dC. Per citar 
alguns exemples, tenim constatada la producció vinatera en 
jaciments com Sant Joan Nord a Sant Cugat del Vallès, a Can 
Feu a Sant Quirze del Vallès, a Ca n’Oriol a Rubí i a Can Bonvilar 
a Terrassa, i amb tota seguretat també es devia produir a la vil·la 
de la Salut i a la de Castellarnau a Sabadell (artigues 2006: 44).
Al llarg del segle ii dC hi ha pocs canvis apreciables a 
Can Cabassa. Augmenten el nombre d’estructures, 17 
sitges documentades, i un nou retall molt apartat del nucli 
d’estructures, situat a uns 200 metres al nord-oest. L’augment 
d’estructures respecte al segle anterior ens confirma que 
l’assentament ja s’ha consolidat. Malauradament, tret de les 
sitges, no s’hi ha pogut documentar cap estructura associada. 
L’activitat principal era l’agricultura. L’estudi carpològic 
desenvolupat ha proporcionat principalment blat nu, seguit de 
lleguminoses com la guixa i en menys quantia raïm (lópez 2010). 
Segle iii dC. 
La consolidació de l’assentament com a vil·la
El segle iii fou un període de crisi, tant econòmica com social 
i religiosa, que afectà profundament el camp. Es constata 
l’abandonament d’una gran majoria d’assentaments. Per citar 
alguns exemples, a finals del segle ii s’abandonen Can Ubac o 
Can Montmany (Matas 2004) i Can Picanyol5. Sant Joan Nord, 
després d’una activitat ininterrompuda durant tot el segle ii dC, 
dedicada a la producció de l’oli, s’abandonà definitivament a 
inicis del segle iii dC (Caballé 2003) (tots tres jaciments del terme 
de Sant Cugat del Vallès). En altres jaciment del Vallès succeeix 
el mateix. Can Feu s’abandonà a inicis del iii dC (Sant Quirze del 
Vallès) (Carbonell, FolCH, Martínez 1991); en altres es documenta 
una activitat quasi nul·la, com a Torrebonica (Maese 2001) i 
Can Bonvilar a Terrassa (antequera, Ferrer 2004), Castellarnau 
a Sabadell (artigues, rigo 2002) o Ca n’Oriol a Rubí (belMonte 
et alii 2004). Malgrat que el segle iii és considerat un període de 
decadència, en què les vil·les s’abandonen o són destruïdes, 
desapareixen molts assentaments i s’empobreix de forma 
general el sistema de vida (revilla 2008: 102), ens podem trobar 
llocs com a Can Cabassa, on tingué lloc un canvi important, 
i es produí un creixement en superfície, amb la qual cosa es 
marcaren els eixos del que seria la posterior gran vil·la dels 
segles iv i v dC. 
En aquest moment, l’antic nucli rural havia crescut fins a assolir 
unes dimensions considerables. Les restes documentades, tant 
de retalls com d’estructures, ens confirmen que l’assentament 
ocupava la quasi totalitat de l’àrea excavada. Malgrat tot, les 
restes conservades són molt poques, ja que la majoria devien 
ser transformades o desmuntades en les reformes que es 
portaren a terme a finals del segle iii o principis del segle iv, i que 
comportaren una transformació global de la vil·la. 
Les estructures documentades són dos petits dipòsits i 
un possible forn de calç al sud del jaciment, una petita 
fonamentació a prop de les edificacions centrals, 16 sitges, així 
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5  Informació del jaciment facilitada per Jordi Aguelo, director de l’excavació.
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Planta general de la necròpolis 2 excavada 
durant la campanya de 2008-2009. (Codex)
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com dos gran retalls de funció desconeguda. No podem oblidar 
la necròpolis, excavada en aquesta campanya, amb una datació 
d’inici de principis del segle iii. El fet que durant el segle iii i bona 
part del iv hagués funcionat confirma que la població existent i 
l’activitat era important.
Poc sabem d’aquesta vil·la, però podem confirmar que l’activitat 
primera era l’agrícola per les sitges documentades, amb conreu 
d’ordi vestit i llegums, però no es troben restes de vinya.
La gran quantitat de fragments de marbre i fragments de 
mosaics, així com tessel·les localitzades en els retalls i sitges del 
segle iv, ens confirmen que l’establiment que va ser desmuntat 
en el baix imperi devia ser luxós. 
La troballa d’una estela, aprofitada com a basament de columna 
en un dels magatzems, amb el nom inscrit d’ANICETVS, que 
podria ser datat durant l’alt imperi, o l’ara funerària de LUCI 
VERO TUTATO, datada en el segle iii dC per Isabel Rodà, podrien 
ser identificats com a noms dels propietaris de la vil·la. 
Prova del creixement de l’assentament romà és la formació 
de dues necròpolis. La necròpolis localitzada al sud-oest, 
i que perdurà fins al segle iv, presenta 62 enterraments 
amb tombes de tipologia diversa, que en general són 
enterraments en fossa, amb caixa de tegula a doble vessant, 
contenidors amfòrics; i la més nombrosa, en fossa simple, 
de la qual es feren diversos subgrups depenent de la coberta 
i els contenidors. D’aquestes se n’han documentat amb 
coberta de tegula, col·locades planes, enterraments sobre 
llitera o baiard i en caixa de fusta. La presència de lliteres o 
baiard es confirma amb l’aparició d’alineacions de claus a 
banda i banda de l’esquelet o perpendiculars a les parets 
de la fossa, però sempre al nivell de l’esquelet o per sota de 
les restes. Igualment, la disposició de claus i grapes formant 
diferents fileres, i situats a diferents cotes, com podrien 
ser la part superior, central i inferior, indiquen els punts 
d’unió del taulons de fusta d’un taüt. No es pot descartar 
moltes d’aquestes tombes haguessin pogut disposar de la 
coberta plana de tegula, desapareguda a causa del grau 
d’arrasament del jaciment 
La segona necròpolis està formada per un conjunt de 3 
tombes, situades a uns 90 metres al nord de la necròpolis 1. La 
disposició de les tombes, així com la distància entre elles i l’estat 
d’arrasament, fan pensar en l’existència d’altres tombes que 
ja han desaparegut. De les tres tombes, n’hi ha dues en fossa 
simple i una amb àmfora.
En total, 20 tombes han proporcionat aixovar i objectes 
personals. Les tombes 4, 28, 57 i 58 petites plaquetes de 
bronze molt fines, aparegudes a tocar de l’espatlla esquerra. 
El seu estat de conservació no ha permès, fins i tot després de 
la restauració, esbrinar amb exactitud la funció definitiva. Una 
polsera d’ivori cremada de la tomba 45, una agulla d’os treballat 
de la tomba 39. Una peça interessant és una mirall de butxaca 
de la tomba 48, un collaret de 32 denes de pasta vítria de 
color blau de la tomba 6, dos bols de ceràmica comuna en les 
tombes 50 i 63, i tres gerretes amb nansa de ceràmica comuna 
de les tombes 14, 28 i 39. Per altra banda, la tomba 59 ha 
proporcionat mitja moneda que estava situada a l’interior de la 
boca. Aquesta moneda correspon a un sesterci de l’emperador 
Sever, datat cap al 228 dC. Per acabar, cal destacar una 
ampolleta Ising 92 de la tomba 48.
Planta que situa el camp de dolia i els elements 
conservats de les premses. (Codex)
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Considerats també aixovar tenim els claus isolats localitzats als 
peus o a tocar del cap dels esquelets. Hi ha 10 casos, les tombes 
14, 15, 16, 20, 31, 32, 38, 50, 51 i 62, on s’ha documentat la 
presència d’un o dos claus. L’existència de claus en una tomba 
estaria vinculat al món màgic i sagrat, i en aquest cas amb el 
desig d’allunyar els mals esperits i els dimonis (bueno 2004). 
Pel que fa a la cronologia, disposem de diversos elements que 
permeten situar la necròpolis entre inicis del segle iii i bona part 
del segle iv. 
Per una banda, s’ha identificat una àmfora africana forma Keay 
6, amb una datació de 280-400 (Keay 1984: reMolà 2000) de la 
tomba 27. Un altre element que reforça aquesta datació és el 
mirall de butxaca, aparegut en la tomba 48. Miralls d’aquestes 
característiques s’han localitzat a la tomba 6 de la necròpolis 
del carrer Antoni Company i Fernández de Córdoba, núm. 7, de 
Tarragona i que va ser datat entre finals del segle ii i primera meitat 
del segle iii (Mesas 2008), i en la necròpolis del carrer Manuel de 
Falla, Peri 2, també de Tarragona, a la tomba 1, que va ser datat a 
la segona meitat del segle iii (peña, yguanzo, ginés 2002). 
La moneda localitzada a la boca de l’enterrament de la tomba 
59 és un fragment de sesterci de l’emperador Sever Alexandre, 
datat del 228 dC. Malgrat que aquesta pràctica funerària és 
predominant sobretot en l’alt imperi, la seva pervivència està 
ben documentada en diverses necròpolis cordoveses amb 
cronologies de segle iii i iv (sánCHez 2005). 
Entre l’aixovar de vidre tenim una ampolleta forma Isings 92 de 
la tomba 48, amb una cronologia de segle iii-iv dC (Carreras, 
villalba 1982: 6).
Pel que fa a la ceràmica, l’escudella apareguda a la tomba 
50 recorda les formes Hayes 14a, Hayes 14b o la Hayes 17a. 
Presenta una base amb peu, però el fons és més gruixut. A la 
cara exterior conserva el que podrien ser restes de la coberta, 
però no permet classificar-la com a TSAA. Pel que fa a la 
cronologia, i tenint com a referència les formes esmentades, 
caldria situar-la entre el 200 i el 275 dC. Per altra banda, de la 
tomba 14 s’ha recuperat un pitxer de comuna oxidada, de cos 
globular, una sola nansa amb el coll amb doble carena i el llavi 
lleugerament convex. La forma recorda la TSAA Hayes 160, que 
té una cronologia de segona meitat del segle ii i inicis del segle iii 
dC. La darrera peça és una altra gerreta de comuna oxidada, de 
fons lleugerament pla, cos globular i coll lleugerament exvasat, 
amb el llavi arrodonit. És una forma típica en el món romà, que 
amb tota seguretat té el seu origen en la TSH amb una llarga 
pervivència.
Per altra banda, de l’excavació de la tomba UF 25 es va poder 
recuperar algun fragment de ceràmica, entre els quals cal 
destacar un fragment TSHT i un de TSAD. Aquestes necròpolis 
seran substituïdes per una altra, situada al sud-est, al llarg del 
segle iv. 
Segle iv dC.
El període de màxima activitat
A principis d’aquest segle és quan es fa una reforma integral 
de tota la vil·la. La vil·la altimperial, de la qual no coneixem tots 
els seu límits ni la importància que devia tenir, és reformada 
completament. Desapareixen la pràctica totalitat d’estructures. 
La majoria devien haver estat desmuntades i aprofitats alguns 
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dels seus elements en les noves construccions. Tal com apunta 
V. revilla (2008: 118) és durant aquest segle que moltes vil·les 
són reformades, i pateixen transformacions importants en la seva 
arquitectura i organització interna. Tot i que Revilla centra el seu 
estudi en el litoral central català, hi ha unes conclusions generals 
que es veuen repetides en altres àrees geogràfiques.
La nova vil·la del segle iv neix des del seu primer moment 
amb una intenció de ser un centre de gran activitat agrícola i 
ramadera. S’articulà a partir d’un gran pati central, orientat de 
nord-oest a sud-est, envoltat de magatzem i àrees de treball 
amb unes funcions específiques. Al nord-est es conserven 
les restes de fonamentació del que s’ha interpretat com a 
pars urbana. Malgrat que no es conserven més que restes de 
fonamentacions i en algun punt només l’empremta deixada per 
l’espoliació del mur, la gran quantitat de material arquitectònic 
de luxe (marbres, mosaics, etc.) localitzat en l’interior dels retalls 
més propers així ho podrien indicar. 
La construcció d’aquests nous edificis, que per les restes 
conservades devien ser en general més modestos, sòcol de 
maçoneria i parets de tàpia o maons amb part de les cobertes 
amb fusta, comportà la necessitat d’elaborar peces de ferro, 
com són claus i eines, i per aquest motiu són necessaris forns 
de reducció, per tal d’elaborar utensilis per reparar totes aquelles 
eines que es feien malbé. Al voltant de les edificacions centrals 
s’han documentat un total de 20 estructures metal·lúrgiques.
Aquest gran pati central ha estat interpretat com una gran àrea 
de càrrega i descàrrega de carros, ja que el nivell de circulació 
està en una cota més baixa que les dels àmbits i magatzems 
que l’envolten, la qual cosa permetia el treball a nivell pla. 
Les àrees de magatzem localitzats a l’est del pati havien de ser 
per a mercaderies preparades per ser transportades o per a 
consum intern. Cal destacar el magatzem de l’extrem est, en el 
qual s’han documentat 8 basaments de columnes o les seves 
empremtes, cosa que ens permet intuir que seria de planta 
basilical amb la nau central més alta que les laterals.
Els magatzems del sud queden molt desfigurats. Devien tenir 
planta rectangular, a excepció de dos, que actuaven com a 
corredors centrals. A l’extrem sud hi havia un àmbit porticat, en 
el qual devia d’existir algun tipus de maquinària, segurament una 
premsa, per les empremtes deixades. 
Un dels magatzem més impressionants és el de dolia, al 
nord del pati. Aquest magatzem presenta, principalment, les 
empremtes dels dolia que el conformaven, col·locats en fileres. 
N’hi havia un total de 120. La construcció del magatzem 
s’efectuà pràcticament al final de l’obra, ja que bona part de 
les empremtes dels dolia tallen les estructures metal·lúrgiques 
emprades en la construcció dels edificis. No s’han localitzat 
indicis d’estructura d’obra que tanqui aquest magatzem, però sí 
que havia de tenir una coberta de fusta que l’aixoplugava, com a 
mínim a la banda sud, com es pot deduir de dues alineacions de 
forats de pal o petits basaments de maçoneria.
L’àrea de premsa estava situada a l’angle nord-oest del pati, 
a tocar del magatzem de dolia, on s’han identificat dos retalls 
quadrangulars. El fons d’un d’aquests presenta sis pedres en 
dues alineacions a tocar de les parets, i l’altre dues alineacions 
de petits retalls on devien estar ubicades altres pedres. 
Aquests dos retalls han estat interpretats com els pous on 
devien anar muntades les maquinàries de maniobra de dues 
premses. A l’interior dels retalls estava situada la lliura, pedra 
de contrapès on es fixava un cargol, cochlea, d’una premsa 
de biga, turculum. Val a dir que en el decurs de l’excavació 
de l’any 2001, es localitzà una lliura en el pati central, a uns 6 
metres de distància d’uns dels retalls. Hi ha la possibilitat que 
quedés abandonada en el pati durant el segle v, moment en què 
s’abandonà l’activitat amb les premses i el camp de dolia. Hi ha 
una segona possibilitat, que a l’interior de les fosses hi hagués 
situada una stipies, en la qual s’ajustava una corda i que feia 
baixar el prelum. Nombrosos exemples de retalls d’aquestes 
característiques i d’instal·lacions de premsatge són recollits per 
Martín i Bayés (2009). Malauradament, l’estat d’arrasament no 
permet determinar la distribució d’aquestes instal·lacions, però 
la situació dels dos retalls sembla indicar que varen funcionar en 
moments diferents, atès que les bigues o prelum havien quedat 
travessades. Hi ha la possibilitat que el lacus estigués situat al 
nord-est de l’àmbit.
Entre el magatzem de dolia i el pati de càrrega hi havia un 
petit corredor, a partir del qual s’havia de fer el trasllat de la 
mercaderia des del dolium fins al carro. Càrrega i descàrrega 
que es devia fer per dues gran portes documentades en 
els murs del pati, de les quals es conserven les empremtes 
deixades pel marc de fusta.
El gran pati disposava d’un cobert o pòrtic de fusta en tot el seu 
perímetre nord, est i oest. Aquest cobert estava obrat amb pilars 
de fusta que estaven encaixats en el forats documentats en tot 
el perímetre del pati. La coberta devia ser mixta, l’armadura de 
fusta i la teulada, apareguda tota ensorrada i descansant sobre 
el nivell d’ús del pati, feta de tegulae. Aquestes tegulae estaven 
lligades a l’armadura amb uns claus de ferro que travessaven la 
tegula per un forat efectuat amb anterioritat. 
Al sud-est del pati hi havia les restes de 4 àmbits més, alguns 
dels quals podrien haver estat utilitzats o funcionar com a 
quadres, atès que a les sitges documentades al seu davant 
s’han localitzat enterrats alguns exemplars d’ases.
Un element interessant a tenir en compte és l’escala a l’oest 
del pati de càrrega, obrada amb grans carreus. Aquesta escala 
comunicava segurament amb el conjunt d’habitacions situades 
a l’est del jaciment i, per tant, creiem que han de ser del mateix 
moment. Aquestes habitacions, 7 en total, es desenvolupaven 
al voltant d’una de més gran, quadrada. Aquestes estructures 
han aparegut molt deteriorades i sense estratigrafia associada, 
la qual cosa dificulta in extremis la datació. Però la seva alineació 
amb la resta d’estructures, el fet que l’habitació més gran està 
en línia amb l’escala monumental, i que bona part de les restes 
de material luxós com marbre i mosaics eren a prop, ens fa 
pensar que ens trobem davant de la pars urbana i que aquesta 
devia ser aprofitada de la fase anterior, però no es pot demostrar 
amb les dades tan escadusseres obtingudes. El que sí és 
segur és que havia de funcionar al mateix temps que la resta 
d’estructures de magatzem.
Un altre conjunt d’estructures datades en el segle iv és el que 
es localitza al sud. Està format per dos dipòsits, un del quals 
conserva el paviment d’opus signinum, arranjats com a mínim 
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dolia de les dimensions a les localitzades en aquest jaciment, 
podríem pensar que a més d’emmagatzemar el que produïen 
ells mateixos, en aquests magatzems també podrien arribar els 
excedents d’altres indrets per ser comercialitzats. 
No podem oblidar que un assentament d’aquestes 
característiques necessitava una fàcil comunicació, que en 
aquest cas seria del tot viable, ja que a prop de Can Cabassa 
devia passar un vial o la mateixa Via Augusta, que sortint de 
Sempronia, en lloc d’enfilar vers Sabadell, devia anar cap a 
Cerdanyola i després a Sant Cugat. Des de Sant Cugat baixava 
a buscar el Pla de Llobregat i un cop al riu es dirigia al pont de 
Martorell (Ad Fines). Aquest segon brancal del camí està format 
en part per l’antiga Via Calciata, via medieval que procedent de 
Girona es dirigia per Sant Cugat al Penedès, passant també pel 
pont de Martorell. L’existència d’un mil·liari aparegut al jaciment 
de la vil·la de Canaletes a Cerdanyola, els dos mil·liaris localitzats 
al monestir de Sant Cugat del Vallès, en un dels quals es llegeix 
perfectament VIA AUGUSTA CX milles, que és la distància entre 
Sant Cugat i França, i un quart aparegut a Can Cabassa, donen 
suport a aquesta idea. A més, la fortificació a Sant Cugat, datada 
al segle iv, sobre la qual s’assenta l’actual monestir, la voluntat 
primera de la qual era protegir un encreuament de camins com 
era Sant Cugat, per on passava a més la via de comunicació 
entre Egara i Barcino, reforça encara més aquesta idea (artigues 
2006: 48-53).
També del segle iv, però sense poder precisar el moment exacte 
de formació, tenim la creació de la necròpolis, situada al sud-est 
del jaciment, la qual es desenvolupà notablement al llarg del 
segle v. Aquesta necròpolis substituí la situada al sud-oest, amb 
62 enterraments, i la situada a l’oest, de petites dimensions. 
Les dues necròpolis més extenses presenten variacions que cal 
comentar. 
La necròpolis formada al llarg del segle iv fou documentada 
durant la campanya de 2001 i estava situada a l’extrem sud-est 
del jaciment, amb una superfície de 550 m2. La disposició de les 
tombes, la dispersió existent, així com l’estat en què es trobaren 
fan pensar que en devien haver existit moltes més, però que 
aquestes van ser destruïdes d’antic. Igualment cal destacar 
dintre de l’àrea dues disposicions de les tombes. Un grup situat 
a l’est del conjunt, amb orientació nord-oest/sud-est, i la resta, 
que formava una franja a l’oest, amb un eix d’orientació nord-
est/sud-oest. Aquesta doble agrupació podria indicar afiliacions 
familiars o dos moments d’enterrament diferenciats. En total 
han estat individualitzats 26 enterraments de tipologies diverses: 
enterrament en fossa, amb caixa de tegulae a doble vessant; 
contenidors amfòrics; caixa d’obra (tombes de planta rectangular 
o quadrangular amb murets fets de pedres petites i irregulars 
lligades amb morter de calç que presenten les seves cares un 
lleuger arrebossat de morter), també un petit monument funerari 
molt arrasat i, per acabar, de fossa simple sense cap mena de 
contenidor (artigues 2010).
La segona necròpolis, com ja hem esmentat, està situada a 
l’extrem sud-oest del jaciment i ocupa una superfície de 300 
m2, on totes les tombes es troben alineades en un eix est-oest. 
En total han estat individualitzats 62 enterraments de tipologies 
diverses: enterraments en fossa amb caixa de tegulae a doble 
vessant; contenidors amfòrics, i la més nombrosa, en fossa 
simple, de la qual s’han fet diversos subgrups depenent de la 
tres vegades, una gran canalització de desguàs dels dipòsits i el 
que sembla el fonament d’una exedra o habitació semicircular. 
Per altra banda, hi ha tot un conjunt d’estructures isolades per 
tot el jaciment que s’han pogut datar al segle iv, però que no 
permeten definir en planta cap edificació. 
Un altre sector dedicat a l’emmagatzematge, producció de 
productes i manipulació estava situat a l’extrem sud-oest, 
on existeixen dos retalls. Aquests retalls, malgrat que estan 
arrasats, conserven forats de pal a l’interior, la distribució dels 
quals indica que servien per encabir-hi els suports d’algun tipus 
de maquinària. Igualment, una de les estructures, en un dels 
extrems, disposa d’una alineació de tres cavitats que van ser 
interpretades com a fons de dolia.
Un dels elements més abundants documentats són les sitges, 
fet aquest que confirma l’activitat agrícola de la vil·la. Un total de 
17 han estat datades amb seguretat en aquest segle. Per altra 
banda, s’han documentat 22 sitges que es poden datar tant al 
segle iv com al v i 24 sitges a partir del segle iv, la qual cosa fa 
un total de 65 sitges baiximperials. Tipològicament les sitges 
acostumen a ser globulars, amb el fons còncau o pla i presenten 
mides ben variades.
El mateix succeeix amb els retalls irregulars documentats en tot 
el jaciment, tres grans retalls o fosses ben datats en el segle iv. 
N’existeixen, però, 18 amb cronologia no precisa dels segles iv o 
v i que farien un total de 21 retalls. Una possible interpretació del 
perquè de tants retalls, seria per la necessitat d’utilitzar les argiles 
per a la construcció, ja que hem constatat que els murs haurien 
de ser de tovot o tàpia, i també per a l’elaboració de ceràmica. 
Un cop inutilitzat el retall és aprofitat per abocar-hi escombraries.
Molts dels retalls són aprofitats posteriorment per a d’altres 
funcions, com és el cas dels forns documentats a l’oest, en 
el perímetre d’un gran retall. Un d’aquests, que es troba en 
un estat de conservació excepcional, va ser respectat en la 
urbanització actual de la zona. El forn és de planta quadrada, 
conserva tota la cambra de combustió, el praefurnium, la graella 
sustentada per dos arcs obrats amb maons i part de la cambra 
de cocció, tot excavat en el substrat natural. Tipològicament 
respon al tipus IIb de la taula proposada per N. Cuomo di Caprio 
(CuoMo 1988:140). De les mateixes característiques és el forn 
documentat al sud-oest, però de dimensions majors, del qual 
només es conserva bona part de la cambra de combustió. Un 
tercer forn, però de característiques diferents, estava situat al 
sud del jaciment. Presenta planta circular i correspon al tipus 
I/d N.Cuomo. La resta de forns, un total de 5, són de petites 
dimensions, de planta circular, segurament per a l’elaboració de 
ceràmica per a consum propi. 
Cal destacar, però, dos petits forns apareguts a tocar de la 
necròpolis 2, en molt bon estat conservació, ja que encara 
conservaven la graella o part d’aquesta. Eren de planta circular i 
estaven excavats al substrat geològic. 
L’economia de la vil·la en aquest segle era principalment agrícola 
i ramadera. La gran quantitat d’ovicrapí, a més d’ossos de bòvid 
i un nombre considerable d’esquelles, ho confirma. Per altra 
banda, s’han localitzat restes no només de lleguminoses, sinó 
també d’ordi i blat nu, i presència de raïm i olivera. Hem de tenir 
present que amb l’existència d’unes premses i un magatzem de 
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coberta i els contenidors i que hem descrit anteriorment. Val a dir 
que la diferència entre les dues necròpolis és clara, no només en 
la disposició de les tombes, sinó també en la tipologia.
Pel que fa a la cronologia d’aquesta nova necròpolis, els 
escadussers materials apareguts en els estrats de formació 
anterior a la necròpolis indiquen que aquesta podria haver-se 
iniciat en algun moment de la segona meitat del segle iv. Entre 
els materials recuperats hi ha algun fragment de TSAD i una vora 
d’àmfora africana Keay 25b, amb una datació de 350-450. Cal 
tenir present també els enterraments en àmfora Keay 25 i keay 6, 
així com una moneda, i una imitació d’AE4 datat entre el segle iv i 
v, a la tomba 23, que la reforcen. La datació per mitjans tipològics 
només la podem fer en tombes d’obra, atès que les tombes en 
tegula a doble vessant tenen una llarga perdurabilitat i les de fossa 
simple només es poden datar pel material associat. Les tombes 
de caixa d’obra han estat datades al jaciment de l’església vella 
de Sant Menna entre els segles v-vi (Coll, Molina, roig 1996-97), 
mentre que les de la necròpolis de Iesso són dels segles iv-v dC 
(pera 1996-97), i les trobades a Tarragona, al carrer Pere Martell 
15 i PERI 2, són datades al segle iv-v dC (garCía, reMolà 2000). 
Per altra banda, els monuments funeraris de Santa Caterina 
es daten entre els segles iv i vi (aguelo, Huertas, puig 2005) 
i l’aparegut al monestir de Sant Cugat es data al segle vi 
(panCorbo 2005). Cal tenir present l’absència d’aixovar i 
d’objectes personals que puguin ajudar a afinar més la 
cronologia. Amb aquestes dades podem situar la formació de la 
necròpolis en un moment durant la segona meitat del segle iv, 
que perdura al llarg del segle v. Hi ha la possibilitat que durant 
el vi encara estigués en ús. No podem oblidar que existeixen 
estructures datades en aquest segle al jaciment.
És també durant aquest segle que es daten els primers 
elements amb simbologia cristiana, com són un fragment de 
vidre amb una creu, una petita creu de bronze, un fragment de 
plat de TSAD amb la imatge d’un sant, així com dos segells 
de bronze per a pa d’hòstia i un fragment de plat de marbre, 
elements que permeten pensar en l’existència d’algun lloc de 
culte, ja sigui una petita capella o simplement una habitació de 
la vil·la destinada a aquest fet. La hipòtesi de l’existència d’un 
lloc de culte ja fou proposada per Ramón Jàrrega l’any 1998, 
basant-se en els materials que es localitzaven en superfície 
(Jàrrega 1998: 47).
El segle v dC. 
La reorganització de la vil·la
D’aquest segle, cal separar la primera meitat de la segona. La 
primera meitat del segle es caracteritza per ser un moment de 
deteriorament i degradació de la vil·la, mentre que la segona 
meitat significà un revifament. Es poden observar nous canvis 
i noves reformes, que s’han pogut documentar en les dues 
campanyes.
El segle v dC es caracteritzà per la descomposició definitiva de 
l’imperi. Aquesta es produí per dues causes: les penetracions 
germàniques de començament del segle v i els constants 
conflictes socials de tot tipus que acabaren desmuntant 
l’estructura sociopolítica tradicional, cosa que portà nombroses 
revoltes camperoles i urbanes. Aquesta crisi global devia afectar 
profundament Can Cabassa amb una gran transformació, ja 
que bona part de la vil·la queda en un estat d’abandonament i 
degradació, i hi ha un canvi en la seva activitat.
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Vista zenital del conjunt de forns. A la part inferior s’aprecia el forn 
de les mateixes característiques que el localitzat a Castellarnau (Sabadell). (Codex)
Tipologia de les tombes documentades 
en les diferents campanyes.(Codex)
Can Cabassa 2.
Caixa de tegulae 
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Can Cabassa. Dispers
Caixa de tegulae 
a doble vessant
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Can Cabassa 1. Necròpolis
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Conjunt d’enterraments en sitja. 
Es pot apreciar amb claredat com bona part van ser abocats a l‘interior. 
Molts d’aquests enterraments compartien la sitja amb altres animals 
o amb diferents objectes domèstics. (Codex)
Alguns espais són abandonats o reformats, com el gran pati 
central de càrrega de carros, ja que el porxo perimetral estava 
completament ensorrat i a sobre hi havia una gran quantitat 
d’argila, segurament producte de la degradació de les parets 
que a poc a poc es devien anar desfent. A més, es va localitzar 
un gran contrapès, lliura, de premsa abandonat a prop de l’angle 
nord. Igualment, el magatzem de dolia quedà abandonat i colgat 
de terra. Es retiraren amb anterioritat totes els dolia que hi havia, 
menys els que devien estar trencats.
Però a la vil·la no deixa d’existir una certa activitat. Hi ha diversos 
forns en funcionament que continuen essent utilitzats, però 
molt reformats per a d’altres usos. S’inutilitzen les cambres de 
combustió i es pavimenten de graelles, o s’utilitza algun forn 
ceràmic reformat per a l’elaboració de calç. 
Per altra banda se’n construeixen de nous, com l’aparegut 
en la darrera campanya, de planta circular de i 4,47 metres 
de diàmetre, amb graella suspensurae, de les mateixes 
característiques que el documentat a Castellarnau (artigues, 
rigo 2002). La cambra de cocció és una plataforma, a manera 
de banc corregut, on es col·locava la càrrega, de la qual es 
conserva una alçada màxima d’1 metre. La part central està 
rebaixada i en línia amb la boca d’entrada, i formen el que 
seria la cambra de combustió, que amida 3 metres de llarg i 
0,60 d’ample. En aquest punt trobem dos arcs obrats amb 
bipedals lligats amb morter de calç de 0’60 metres d’ample i que 
conformen la graella, sobre la qual es disposaven diverses peces 
planes per tal de distribuir l’escalfor a l’interior i evitar el contacte 
directe del foc amb la càrrega. Davant del forn se situava la 
rampa d’accés, constituïda per un gran retall rectangular i 
allargassat, de 6,75 m de llarg i 2,35 m d’ample, amb un fort 
pendent vers el sud-est. En el punt d’unió de la rampa amb 
la cambra de combustió del forn, hi havia la boca del forn, 
excavada al substrat natural, amb una alçada d’1,44 metres, 
la qual presentava a banda i banda de l’exterior uns encaixos 
quadrangulars a uns 0’60 m del terra. Igualment s’ha pogut 
documentar com la porta d’accés al forn estava tapiada amb 
maons sense coure. 
Altres forns d’aquest moment són de planta circular, amb una 
boca petita obrada generalment amb pedra i amb diàmetres 
que varien entre 1,40 metres fins als 1,80 metres. El sòl de 
la cambra és el terra cuit i en d’altres apareix un arranjament 
del terra format per fragments de tegulae o dolia. La funció 
que tenien es desconeix. De les mateixes característiques se 
n’han documentat a Can Oriol, Rubí (belMonte et atlii 2004) o 
Els Mallols, a Cerdanyola del Vallès (FranCès 2007:86), amb 
datacions que van del segle v al vi. 
És durant la segona meitat del segle v que la vil·la torna a estar 
a ple rendiment. Es reformen de nou les edificacions centrals, 
el pati de càrrega deixa de funcionar com a tal i és colgat en 
bona part, i al seu interior s’hi edifiquen dues habitacions en 
els angles de ponent. Part del pati tornà a tenir un petit porxo. 
Els magatzems perimetrals a l’antic pati segueixen funcionant, 
així com l’àrea de maquinària de les edificacions situades al 
sud-oest del pati central. Es construí un magatzem de dolia, de 
dimensions molt més reduïdes del que havia existit al segle iv, a 
l’extrem sud-oest, que inutilitza el conjunt de forns que hi havia, 
que quedaren completament inutilitzats.
Durant el segle v es produeix la consolidació de la necròpolis al 
sud de la vil·la, que s’inicià al segle iv. És interessant constatar 
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l’enterrament dispers d’individus, amb tres tombes de fossa 
simple i una altra de tegulae a doble vessant, així com en sitja. 
Cal prestar una mica d’atenció a aquest tipus d’enterrament, ja 
que s’ha documentat un total d’11 individus a l’interior d’aquest 
tipus d’estructura. La disposició desendreçada que presenten 
les restes òssies fan pensar que van ser abocats a l’interior. 
En alguns casos es troben de bocaterrosa o abocats amb 
altres animals, principalment gossos, o acompanyant residus 
domèstics com són àmfores i molins. Així i tot, cal destacar els 
enterraments 4 i 5 de la sitja 236, en la qual la disposició és 
intencionada, estan col·locats en paral·lel, i a una cota a mig 
omplir de la sitja. Aquests enterraments aparegueren per sota 
d’un altre molt malmès, i que representen l’únic exemple de sitja 
amb tants individus. Pel que a la cronologia dels enterraments, 
5 dels enterraments no han estat datats perquè no ha aparegut 
material associat que ho permeti, mentre que la sitja 326, a 
l’interior de la qual aparegueren els enterraments 2, 4 i 5, es 
datà entre els segles iv i v, per la presència de TSAD. També 
l’enterrament 41 es datà entre els segles iv i v ja que associat 
a aquest es recuperà una vora de TSAD Hayes 59. Del segle 
v serien els enterraments 7 i 39. El primer estava acompanyat 
per una vora de TSAD Hayes 61 i tres àmfores una Keay 13a i 
2 Keay 13 c-d. Aquesta àmfora, malgrat que té una cronologia 
de segle iv fins al segle vi, va ser durant el segle v quan més es 
va utilitzar (reMolà 2000). Pel que fa a l’enterrament 39 queda 
associat a una vora de Rigoir 18. (artigues 2009: 255)
Cada cop són més nombrosos les troballes d’enterraments en 
sitja amb cronologies semblants. Per esmentar alguns exemples 
tenim els Mallols, on es van excavar 8 individus, 5 dels quals 
estaven en una sola sitja, datats entre el segle v i el vii (FranCès 
2007). Acompanyant aquest enterrament hi havia 5 inhumacions 
en fossa simple, molt arrasades. Una altre jaciment és la Solana 
(Cubelles, Garraf), amb 5 inhumacions en sitja, una de les quals 
era triple, a més d’haver-hi un enterrament en àmfora, 2 en 
tegulae i 2 en lloses (barraseta, Jàrrega 2001). Per acabar, cal 
citar que associat a la necròpolis Estruc (Empúries-Escala) es 
documentaren dues inhumacions en sitja amb una disposició 
intencionada, en una l’individu havia estat dipositat al fons i l’altre 
es trobava dintre d’una cista de pedres i lloses. Aquesta darrera 
és un clar exemple d’aprofitament de la sitja per estalviar-se de 
construir una fossa (agustí, Codina, Mataró, puig 2000: 49).
L’activitat al llarg d’aquest segle és principalment agrícola. Es 
documentaren un total 22 sitges en tot el jaciment, 5 de les 
quals tallen completament el magatzem de dolia. 
Per tant, durant el segle v, després d’un petit període de 
decadència, Can Cabassa tornà a revifar. Augmentà la seva 
activitat econòmica, clarament agrícola, no només per la gran 
quantitat de sitges, sinó també per l’aprofitament del magatzem, 
així com el manteniment de l’àrea de maquinària situada al sud 
del pati central. Val a dir que l’aparició d’abundant restes de Vitis 
vinifera i l’existència d’un magatzem de dolia, demostra que part 
de l’activitat agrícola estava dedicada a la vinya, a més d’una 
producció cerealista, de la qual s’ha localitzat blat nu o ordit vestit.
El segle vi dC. 
L’abandonament de Can Cabassa i l’aparició 
de nous tipus d’assentaments
Al llarg del segle vi es fan poques reformes i es constata un 
decreixement molt important de l’activitat. Sembla que les 
edificacions centrals continuen funcionant. Així i tot, es desconeix 
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amb quina intensitat són utilitzades i quines es conserven 
dempeus. Segurament la necròpolis també és utilitzada, donada 
la superfície que ocupa. Cal tenir en compte que hi ha sectors 
amb buits, on hi podria haver existit enterraments que han 
desaparegut per l’arrasament sofert pel jaciment. 
No hi ha cap mena de dubte que l’activitat de la vil·la continua 
essent agrícola, però destinada a l’autoconsum. 
Val a dir que en aquest moment no hi ha constància que es 
produeixi cap tipus d’edificació nova, tret d’un dipòsit al nord-est 
del que havia estat el magatzem de dolia. Es pot assegurar, 
però, que part de les edificacions centrals devien continuar 
funcionant. Els diferents estrats que acabaren per anivellar el 
gran pati central van aportar una forma TSAD Hayes 87 i una 
altra de TSAD Hayes 107 (580/675), que demostren aquesta 
continuïtat. Altres àmbits són igualment anivellats o abandonats, 
com l’àrea de maquinàries situada sota un porxo a l’oest del 
gran pati, on una vora de TSAD Hayes 103 forma típica del 
segle vi (500/575) aparegué en l’estrat d’obliteració. S’efectuà 
segurament, donada la manca d’activitat, un canvi dels usos 
dels espais.
Tal com hem esmentat, l’única construcció datada al segle vi 
és el dipòsit al nord del magatzem de dolia, del qual només es 
conservava el sòl. Presentava un precari estat de conservació i, 
malauradament, no ha estat possible de relacionar amb altres 
estructures. Es tracta d’una estructura de planta quadrada, amb 
els murs obrats amb pedres irregulars de mitjanes dimensions 
i material constructiu, lligats amb morter de calç. A aquests 
murs es lliura un paviment compost per petits fragments de 
ceràmica lligats amb morter de calç de color blanquinós i textura 
compacta. Al centre presenta una cavitat còncava per a la neteja 
de 57 cm de diàmetre. La datació d’aquest dipòsit ve donada 
pel fet que talla part d’una fossa, en el rebliment de la qual 
aparegué un fragment de vora de TSAD Hayes 103.
La darrera estructura d’aquest moment documentada correspon 
a una sitja, l’amortització de la qual es data al segle vi dC gràcies 
a la presència d’una vora d’àmfora africana del tipus Keay 61a. 
A partir de finals del segle v, i al llarg del segle vi, es configura 
una nova estructuració del poblament i d’explotació del territori 
que estarà definit per diversos tipus d’assentaments. Per una 
banda podem observar una continuïtat dels ja existents, però 
molt transformat, com és el cas de Can Cabassa, l’Aiguacuit 
(Terrassa, Vallès Occidental), amb l’ocupació parcial d’una petita 
part de la vil·la (Coll, roig 2006) o el Moré, amb alguna habitació 
realitzada amb material reutilitzat, algunes sitges i una petita 
necròpolis (revilla 2008: 118).
Paral·lelament apareixen nous assentaments, la qual cosa 
permet veure el canvi que s’efectua a les comunitats agrícoles. 
Aquests nous assentaments responen a petits llogarets 
agrícoles, formats per cabanes construïdes amb material 
periple i només algunes construccions conservades, com 
dipòsits en opus signinum, petits magatzems de dolia, etc, 
que ens recorden les tècniques heretades pels romans. Tres 
assentaments han estat excavats en tota la seva superfície, com 
el de Torre-romeu a Sabadell, on es localitzaren diversos fons 
de cabana amb llars interiors, sitges, així com a quatre dipòsits 
(Carlús, terrats 2003: 42); als Mallols (Cerdanyola del Vallès) 
s’excavaren 194 estructures datades entre finals del segle v i 
segle vii, entre les quals destaquen 4 possibles fons de cabanes, 
un petit lacus, 8 forns, 139 sitges i una petita necròpolis, amb 
quatre tombes en fossa, a més d’aprofitar quatre sitges com a 
lloc d’enterrament (FranCés 2007), i el darrer dels assentaments 
és Can Gambús 1, on s’excavaren 324 estructures datades 
entre els segles vi i viii, la major part de les quals corresponen a 
sitges, i on com a mínim hi havia 5 estructures identificades com 
a cabanes amb llars de foc i forats de pal a l’interior. També es 
documentaren 2 dipòsits, així com un petit magatzem de dolia, 
una necròpolis amb dues agrupacions diferenciades, la primera 
amb caixa de tegula a doble vessant, i associades amb la fase 
inicial i una segona amb fossa simple amb coberta de lloses. 
Igual que a la resta de jaciments també es localitzaren set sitges 
amb enterraments (roig, Coll 2007). 
Un darrer assentament de les característiques dels anteriors, 
però de dimensions més reduïda pel fet d’haver-se excavat 
parcialment, és els Horts de Can Torras, on es documentaren 
30 estructures (1 lacus, 3 fons, 25 sitges i 3 cubetes) (Coll, roig 
2006). 
La peculiaritat de tots aquests assentaments és que responen 
a unitats independents que tenen la seva base econòmica 
pensada per a un consum propi destinat a la subsistència 
dels diferents grups familiars que componien els diferents 
tipus d’assentaments. Són assentaments autosuficients ja 
que conreen gran varietats d’espècies i elaboren tot allò 
que necessiten. Les estructures d’emmagatzematge deixen 
clar que no hi ha cap intenció de crear excedents per a 
la comercialització. Per tant, ens troben davant una nova 
estructuració del poblament i explotació del territori. ➠
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